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IN-NUTARI 
FL-EWWEL SNIN TA' L·1NOUZf f'MALTA 
III 
Bhalma kien hemm xi wtiud li taihu biex jilnqu Nutm·i 
malli dawn il-Gzejjer gnaddew gtial tant il-Makma Ingli7;3, 
hokk ukGll kien hemm o'llrajn li rieclu jsiru Stipulanti. 
L-ewwel wie11ed li talah hiex jilnaq Stipulant, wara t-tlnq 
tal-F'rancizi minn hawn, kien jismu Pawlu Vella. Dan qal 
li .gnamel 5 snin jahdem ta' Skrivan ma' :djuh, in-Nntar 
:Xandru Patri:-::ju Spileri, biex jitharreg f'dina 1-professjoni. 
F'daz-zmien tgnallem ukolll-Istituz:>:joni (~ivili mill-Avnkat 
Guze Nikol Zammit. Glialhekk talaiJ is-setgna biex jibda 
jagl'imel il-Kuntratti fisem in-Nntar Spitet·i li semmejna. 
In-Nutar Spiteri gnamel minn iclejh, fejn wieghed li 
malli Vella jsir Stipulant, hnwa jzommu ja11dem mieghu. 
Vella gie mlahnaq Stipulant fit-12 ta' 1\fejju 1801, Lilli 
meta gnamel 1-ezami gnand 1-Udituri, dawn sabuh tajjcb 
glial dak li ta1ab. 
Wara Vella, insibu lil wienecl miun ftaz-Zebbug li tl1aj-
jar ukoll biex jilhaq Stipulant. Dan kien jismn Miclju Bri-
gnone. L-ewwel ma beda jahdem ta' Skrivan, !den ma' 
missieru, in-Nutar Guze Gustu Brignono. \Vara l-mewt t.a' 
missieru u 1-ftun ta' 1-ibliet, danal man-Nutar Guze Bonavita. 
F'dax-xog'llol, b'kollox, dam jitnarreg erba' snin. IZda, billi 
xtaq 1i jissokta 'I quddie111 f'din il-professjoni, talab li jsir 
Stipulant man-Nutar Saver Nazju Bonavita. 
Meta 1-Udituri ezaminaw Iil Brignone, sabuh tajjeb. 
Dawn qalu, li gnalkemm Brignone hu zagtizugli sewwa, izda 
go<td ma kellux 18-il-senn. Gl:lal dawn !den jouqsu 4 xhur 
u 26 jum. Fuq hekk hallew f'idejn il-Gvematur biex, jokk 
irid, ignaddih gnal Stipulant. 
Il-Gvernatur, gnalkemm gnogbu jahtar lil Briguouc hi. 
Stipulant fit-12 ta' 0-unju 1801, izda s-setglia li tah kienet li 
jista' jahdem f'xi gliamliet ta' kuntratti biss. 
Konna gl1edna li l-Ligijiet isemmn 1i biex wielied jilnaq 
Stipulant, qabel irid jagnmelliames snin janclem ta' Skrivar~ 
ma' Nut.ar. IZda mill-bicca tt.t' Brignone ner.r:;gun uara1r, 11 
dnwn il-Ligijiet kieuu jiggebb(lu li:ennn irid il o,·crnalur. 
1'ergq,' din ta' Bdgnone nm ldnHx klJlnt daqs ta' ourajn. 
Sekk Brignono sar Stipulant, wara erha' ::min xogliol Lu' Skri-
van kion hemrn olirajn li lahqu fi zmien anqat> minnu, 
btialma sa nurn. 
Fl-1801, wietied minn Haz-Zebbug, jismu Pietru Pawl 
Amato, gnamel talha biex isir St.ipulnnt. Film tlal li kien iln 
di•m' snin jagllli rut'iu gllat-tagl11im tal-Grammatka, ir-RPLto-
rika u l-Filosofija, kif ukolll-IstiLuzzioni (}ustinjani. U dan 
li qal weltqu b'xhiecla bil-mikLub li bagll.at mat-taiba li 
ghamcl. Fiz-zmien li semma, l1adem nkoll ta' Skrivan gllal 
senn u bosta xhm• man-.Nntar Gorg Magri, biex jitharreg 
f'clina J-professjoni. lZda, \Vctl'a z-zmien ia' tliarrig li gliamoJ, 
dehcrlu li sar tajjeb "LUa' hila. Glialhekk, billi xtttll jgliaddi 
'l quddiem fil-professjoni, talab li jsir Stipnlant man-Nutar 
(}org Magri. · 
Billi 1-Udituri ezaminawh n salmh tajjeb, il-Gvernatur 
Lah, fil-20 ta' Lulj n 1801, is-setg11a ~i tala b. 
vVara Amato, insibu lil Salvn Borg. Dan ukoll ried I i 
jilliaq Stipulant qabel iz-zmien imsemmi mill-Ligijiet. F'it-
talba li Borg gtiamel, qalli lilu jmiss li jsir, billi hn l-ewlieni 
n l-akbar wietiect fost snabu 1-Istipulanti. Ta' Skrivan 11aclem 
glial dawra ta' sentejn man-Nntar Beneclitt F'alzon. \Vara 
tiadem t>itt xhnr ollra man-Nutar Lwigi Falzon. 11-Gvernatur 
laqa' t-talba ttt' Borg, u fit-18 ta' ~\pril 1802, laliliflU Stipu-
lant, wara li kien gtiaclda mill-ezami li gtiamlulu 1-Uditnri. 
Blial dawn iz-zewg· Skri vani ~i sem mej na, kien hemm 
nkoll ohrajn 1i saru Stipnlanti qabel iz-zmien ta' names 
snin. Hda l1li gihna, natisbu li lm bizzejjecl biex naglitu 
njiel sewwa dwar it-tigbid li kien isir fil-Ligijiet ta' dari. 
L-istipulant Amato, li 'l fuq semmejna, wara xi zmicn li 
kien ilu jaliclem man-Nutar Magri, telaq lil dan biex mar 
man-Nutar i'Jazju Saver Bonavita. IZcla,, biex gtiamel clan it-
tibdil fit-13 ta' Jannar ta' l-1802, qabel talab ir-rieda tal-Gver-
natur. \Vaqt li Amato kien jancletii ta' Stipulant man-Nutar 
Bonavita, gnamel talba lill-Gvernatur Cameron. Fiha qal, li 
billi kien joqgl'tocl f:M:az-Zebbng, gie mitluh kemm-il-darba 
min-nies tg,' hemm biex jagllmlilhom xi kuntratti. IZda, 
billi hu ma kellux din is-seLglla, ma satax jinclalial gl'ialihom 
mingilajr ir-rieda t:tl-Gvernatur. Ghalhekk talab hiex _jagli-
tih din is-setglia. U 1-Gvernatur, glialkemm fit-18 ta' Gunju 
1802 tah dak li talrth, izda amarln, li ],'hekk ma jqisx ruliu li 
qala' s-setgha li jistn' jm1CJ(l:tf Offizzjn hemm. 
Bis-set.gha li qala' ,\m::tto, gie \hllal fi1-glialqa scwwa tan-
Nutar PiGLru Bultlgiug. Dlialma glledua 11-.l:'.:wwol 'l'aqt>illla, 
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Jiadd, hlief Buttigieg, malden jista' jandem ta' Nntar f'lfaz-
Zebbug. !Zda, gnalkernm Oameron kien wettaq clak li ta' 
Balllil Buttigieg, maz-zmien beda jillaxka dwar din il-bicca. 
Ghalhekk ta wkoll Iii Amato li jista' jahdem il-kuntratti 
liz-Zebbugin. lrnma, biex bnalkieku Cameron rna jnaqqasx 
gnal kollox u f'daqqa mjs-setglia li Buttigieg kellu f'Maz-
Zebbu.~, arnar lil Amato li ma jzom rnx Offizzju f'dak ir-
ranal. B'dana kollu, bis-setgna li Cameron ta Jil Amato, gie 
tmellah nkoll mil-Ligijiet ta' dak iz-zmien. Wafida. minn 
dawn kienet tgnid, li I-lstipulant jista' jahdem hiss fl-Offizzju 
ta' dak in-Nutar li miegl1u jkun. IZda dari ma kienu jaraw 
bi kbira ubi tqila xejn, la darba d-drawwiet kienu jegnelbn 
1-Ligijiet. 
Ghas-setglia li giet mogntij~t lil Amato,din id-darba BuL-
tigieg rna tkellem xejn. U clan aldan.: Ii gara billi 1il But-
tigieg, wara xi zmien li lahaq Logntenent, zcliedlu x·X'Jgnol 
f'dana 1-impieg, u h'hekk rna setax ilal'inaq ukoll f'kollox mal-
professjoni ta' Nutar li kellu. Barra minn hekk, seta' jkun 
ukollli bil-50 skud li Buttigieg kellu fix-xahar, bnala Logu-
tenent f'rahal, kien ighaddih::t tajjeh f'clak iz-zmien. U glial-
hekk, aktarx li Bnttigieg deherlu, lila darba qieglied igl1ix 
sewwa, kellu jhalli Iii haddiehor ighix ukoll. 
M:eta whud mill-iskrivani jiltiqu Stipulanti, xi drabi ma 
kinux jieh(lu dawk il-knntratti, imsejlia ta' bejn il-najjin, 
kollha f'daqqa. Xi gnamliet ta' kuntratti, bnal donazzjoni 
bejn il-hajjin u l-kitba taz-zwieg·, kienu jistghu jagl'imlu-
hom meta jgliaddi xi zmifm ·wara li jkunu saru Stipulanti. 
Fost dawk li gralhom bhalma hawn fuq semmejna, insibu 
lil.l\fidju ]3rignone. Dan, bfialma gnedna. lden sar Stipulant 
fit.-12 ta' Gunju ta' l-1801; izda, is-setgna Ii jista' jahdem fid-
donazzjonijiet ta' bejn il-najjin n I-kitba taz-zwieg, tawhielu 
lit-12 ta' Awissu ta' l-1803, fuq taiba ohra Ii kien g!iamel u 
wara li rega' ghadda mill-ezami ta' 1-Udituri. 
Bhal Brignone gara wkoll lill-lstipulant Pietrn Paw I 
Amato. Dan, meta fi-1801 sar Stikulant, ma tawhx kollox. 
PtHJ hekk, sentejn wara, ta ~ah id-donazz.ioui ta' bejn il-najjin 
u 1-kitba taz-zwieg. IZda, gnalkemm l-Uditmi sabuh tajjeb 
fl-ezami li gnamlulu, qalu lill-Gvernatur biex jag!Hih il-kitba 
taz-zwieg biss. 
. Semmej ua d-clonazjoni ta' beju il-liujjin. Diu issir bej n 
ll-mara n r-ragel waqt li dawn iknnn gliaclhom f'saliiHtlwm. 
lZdtt barn;l, din hennn donaz~joui otira, dik li 8Sir qabol il-
ss 
mewt ta' xi fiadd. TJ din tissejjafi "donazione a C(J,USa di 
morte". 
L-imsemmi Amato dam jafidem man-Nutar N.S. Bonavita 
sena u gnaxar xhur .. Wara talab lill-Gvematur biex imul' 
jalidem man-Nutar Guze Bonavita, imnabba li lil dan telqu 
l-Istipu1ant li kellu (Salvu Gera). gl'iax lden gnamel 1-ezami 
u gnadda gnall-Nutar, Il-Gvernatur 1aqa' t-ta1ba ta' Amato 
tl, fid-29 ta' Novem bru 1803, tah li ried. Fiz-zmien 1i Amato 
!den ma' Guze Bonavita, izzewweg u, minn Haz-Zehhug, 
mnr joqgnod in-Naxxar. Din i1-bicca kienct ta' tfixkil gnalih 
biex, min-Naxxar jissokta jmur jaqcli dmiru fl-Offizzju tau-
Nutar Guze Bonavita. Fnq hekk, biex jeliles minn dan 
1-ixkiel, ta1ab lill-Gvernatur li jagl'itih is-setgl'ia l'ialli jkun 
jista' jaglimel il-kuntratti fin-Naxxar f'isem in-Nutar li 
semmejna. 
Biex in-Nut.ar Bonavita juri li glioghu dak li ried Amato, 
gnamillu xhieda bil-miktuh. Ii'iha qa1 li jaf tajjeb li Amato 
hu ta' hila u ragel sewwa liafna. Gnalhekk irid li jlialli lil 
Amato biex jagnmillu 1-kuntratti gl'ia1ih (glian-Nutar Bona-
vita) fin-Naxxar. Fuq ix-xhieda ta' Bonavita, il-Gvernatur, 
fid-29 ta' :M:ejju 1804, ta 1il Amato s-setglia li talab. 
Bit-tluq ta' Amato minn Haz-Zebbug, in-Nutar Pietru 
Uuttigieg lielAs minn bicca xkiel. lZda, jekk l:'ieles minn 
Amato, rna saqajh baqa' Stipulant ienor, Midju Brignone. 
Dana, billi lden ukoll minn Haz-Zebbug, gie li lia minn 
hemm xi kuntratti, gnan-Nutar Kalcidon Debono. Terga' 
Brignone dawn liadhom bla ma talab is-setgl'ia melitiega 
glialhekk minn gliand il-Gvernatur. B'dana kollu, m'hux 
biss il-Gvern ma kellrnux, imnm lanqas in-Nutar',Butigieg ma 
tliarrek gnal dan id-dliul ta' Brigr:one fil-gnalqa tiegliu. 
Xi drabi, bnalma gnedna band'olira f'dina 1-kitba, uliucl 
kiend jsemmn nwejjeg li rna kellhomx x'jaqsmu mal-hila li 
wielied iricl ikollu biex jilliaq Nutar. 
Ma' dawk li gibna, darb'olira nsemmu ollrajn li gnamlu 
hekk. U dan naglim1uh biex nagntu aktar l'ijel La' kif 
kienu 1-liwejjeg fiz-zmenijict li qeghdin iusemmu. 
(.Jissokta) 
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